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ERRATA CORRIGE
Nel n. 57 di “Segni e comprensione”, a p. 70, nel sottotitolo del saggio di Simona De
Lorenzi appariva il termine Gelstat a posto di Gestalt. La Redazione si scusa con l’Au-
trice ed i lettori per l’errore.
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o Dipar-
timento di Filosofia e scienze sociali – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I te-
sti debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta su
una sola facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano. Ogni cartella
non dovrà superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assoluta-
mente anche su “floppy disk”, usando un qualsiasi programma che, però, dovrà
essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Il materiale ricevuto non verrà re-
stituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle com-
prese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche, previa comunicazione e approvazione
dell’Autore. 
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
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